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Espublica,si a motibus eam
labefactantibus tura esso
velit, id in ea observa*
tione dignum cumpri-
mis videtur, ut recte sa-
ctis praemia, peccatisqve
sua extent supplicia. Nam ceu illam,
quae cuivis Facultatem impune agendi
qvod vuit,permirtit,sunestis videmus ob-
noxiam esIe casibus atque motibus; ita
ex adverso certum est florere illam, prae-
slantissimosqve in illa gentereperiri vi-
ros, qvae virtutem praemiis ornat, adqj
salurem publicam, poenas & supplicia
moderatur* Manisestum hoc sit ex eo,
qvia omnia honesta tumaggressuri sunt
homines, cum magnis conatibus ma-
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gni reseruntur honores; qvemadmo
dutn & homines ad mala perpetranda
proni, poenis deterrentur a facinoribus
enormibus. Nihil itaqve magis Re-
publicae intcrest, qvam improbos poe-
narum formidine coercere, ea enim
ratione, legum authoriras, qvae absqve
hoc si esset, minueretur, resngesceretqj,
& justitia atqve tranqvillitas, qvae tur-
barentur & convellerentur, optime con-
servahtur.Resultat il!udexeo,qvia natu-
ram humanam ita comparatam videt
qvivispost lapsum, aeqva eam pensitans
lance, ut potius metui, qvarn pudori ma-
xima hominum obtemperet pars. Nam
etiam(i dentur homines animo ita madesio, ut
nc impunitate qVidem, alios ' violare Velint,
piares tamen simi , qvos mala esficacius mo.
vent, qVam bona, qVosque magis metus im-
minentis mali, qVam virtutis amor in ohje-
qvio retinet. Cum ergo hoc ita sit, &
non hisce temporibus tantum eb de-
mentiae hominum devecta sit indoles,
sed & antiqvitus jam, plures metu
qvam pudore se regi passi sini; ideo
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pravis istis cupidinibus retundendis,
-DEUs summus, jam in Veteri sindere
remedium applicuit commodum, leges
videlicet atque statuta, quae quid agen-
dum , qvidve emittendum fuerit, dicti-
delinqvenribus determinant,
atque probossi pravorum insuIdbus atqj
impetu tutos praestant, a quibus tan-
quam agni a lupis alias vexarentur.
Th. II.
Genti aurem Ebraeae, cujus pecu-
liarem DEUs egit curam, hoc in putr
cto etiam paterne voluit prospestum.
Ut itatp probis z malorum irruptioni-
bus tutis esse licuisset. semper populum
istum lege sua Divina sussultum egre-
gie docuit, ut legis transgressores di-
gnas slagitiis luerent poenas- Ipsos qvo-
qve Doctores Hebraeos, progressu tem-
poris in capitales £5 non capitales, pro
ratione delicti, distinxisse poenas con-
siat, Non capitales vocabant, quum
ob delictum minus atrox, non poterat
qvisqvam capite plecti, ideoqve in cu-
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stodia publica detineri eum, qut in exi-
lium pelli, aut slagellari, aut ex com-
munione Ecclesias detrudi, necestum e-
rat. Harum autem enarratione lubens
supersedeo,& ad supplicia eorum capi-
talia explicanda me accingam; interim
rogans te B,L. velis htec omnia, qvam*
vis ad eruditum tuum palatum non
sint composta, ex aeqvitate tua & mo-
deratione animibenigne interpretari.
Th. III.
supplicia apud judaeos ordinaria &
qvidem capitalia in usu suisse qvatvor
ex omnium Philologorum uno ore
loqventiurn (criptis colligi potest; adeo
ut ex iis primum locum sibi vendi-
tet i—Lapidatio, utpote gravis-
simum genus supplicii; licet dubita-
tum fuerit inter Rabbinos, utrum sup-
plicium , lapidatio, an ustio, gra-
vius esset,sed qvod iplos inter deci-sum, Ut exCoecej, sanhecl, cap. 9, pa-
tet, qvod lapidatio sit. secundum lo-
cum obtinet 1—©vwi combustio. Ter.
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dum !—pVtst,. Decoctio, & qvartum de-
nique strangulatio. sed antequam
ad singuiorum tractationem pedem pro-
movemus, e re nostra sore arbitramur,
si pauca qvae in genere circa haec sup-
plicia capitalia sunt observandae praemi-
serimus , facilius deinde in speciaiiori-
bus progressuri.
Th. IV.
Primo itaqve dubium qvoddam
dispiciemuscirca hocuitrum Judxis tem-
pore eo, qVo crucisigebatur salvator nosler su-
erit permisiim jus "Dita (s netis? Clariss,
Godwinus in Mosi suo & Aaront pugnat
pro asfirmativa, objectionemqve ex
cap. Joh. ig. ubi Judaei prositentur, po-
testatem occidendi aliqvem, sibi esse a-
demtam : 'osiiV kn t£e<n v kditcty
hoc pacto solvit, quod temporis sancti-
tas, jusserit ipsos dicere: k* tsaw Um-
tswat, seilicet cum duxerint illicitum
esse diebus w 5m&ioxevtit considere &
judicare causas capitales. Dies autem
Veneris, quo noster salvator in crucem
erat actus Parasceve fuerit sabbathi. Di-
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stingvit qvoqj idem Godwinus inter crimi
na,qvaedamque eorum arietareau legem
Romanam, ut sunt surtum,
&c. qvaedam etiam malesicia esIe con-
tra legem Mosis. Illa itaque judicandi
Eotestarem assent judasis esso ereptam,aec autem judicare licuisTe. Verum
(pace doctissimi viri dixerim) non est
qvod excipiatur porestatem conde-
mnandi ipsis non suisse licitam, ob tem-
poris sanctitatem, & «JiNam
qui, cedo, factum est, qvod consilium
inivent in Par/ccve mane , ceu
conslat ex Mattii. 27. An tantum eam ob
caulam, ut Judaei Christum condemna-
rent, Pilato aurem tanquam crudelitatis
luae ministro uterentur? sane si doctor
refractarius etiam insesto prout ex sanbed.
c.io. luculentum est,intersici debuit, quo-
modo, qvaeso, nunc adeo suae temperas-
sentindoli Judaei; impetu plane horrido
in pernidem sanctisTimi JEsU ruenti?
Quod vero Pilatus dixit Judaeis:
«tv/ov v««; rgjs y-aru tIv lopicv vstlv K£/vd?\t
Joh. i8» 31. id ita non est intelligen-
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dum,qvasi concesiem ipsis potestatem
intersiciendi JEsUM, sed qvod sua«v£-
qvam Romani ipsis reliquerant, u-
tendi saltem licentiam dederit.Patet id ex
responsione Judaeorum; wir is* isyw "Xm-
xjeticq isHua. h e. Ut Reitzius in notis ad God-
ivin. explicat. Tu dat nobis pote slater/) ju-
re noslra legis utendi , at si ille puniendus
esl secundum legem nostram , intersiciendus
erit, sedu£lur enim populi esl, nobis autem
non licet intersicere qPernquam. Imo nec
qvidqvam qvispiam vel eo obtinebit,
qvod Pilatus dixit: huGeje dv-nv $sju-
e. Utpote cum Pilatus Judaeis su-
um euCpum suvprjoaiv crocitantibus, ira
in eos accensus regesserit: accipite ergd
eum los ipsi, Is crucisigite. Hunc eile sen-
sum verborum patet ex responsione
Judaeorum clamantium :
exoptu ngy itr rapot rjpeuv cQethet "son-
Joh. 19. versi 7. qvasi dicerent:
Pilate succensere nobis noli, qPod adeo urgea-
mus necem istius hominis. seduliores e-
nim ts btajphemi, mstra tege interjiciendi sunt.
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Dei iram in noslram regionem irritaremus ,
si tlle (upersles reline/veretur (en procacia
verba Judaeorum) propterea communis (a-
lutis amantes, ut (s legis Dibina, petimus,
crucisigas eum * KPtisepuyijw qvoddam vide-
tur Cernentiae adversae ex lapidatione
stephani & Pauli, subvenire: verum, ut
habet Doctor Gerhardus( vah qvantae
dignationis Theologus) recte respon-
derur, id factum eite non post legiti-
mam causae cognitionem, & certo ju-
dicii ordines led coeco qvodam populi
surore atqve impetu, ceu id elucet ex,
Act. 7.54.. ubi dicitur: qvod &sTrptosjo retis
KctpJiaie ocvjrn nitj sr me osorjete & V.J7»
Kpci^civjee AeCpctivii pupaty) erwtjgc» tuam k<j]oov
Kj appiqtrciy ouo9vstaJav t7r awTcuPientissimus
idem Dn.D.Gerhard.ait qvendam ex eo
collibere, qvod Christus a Pontificibus
suerat factus reus, Judaeos jus capitalis
supplicii irrogandi adhuc habuisle; sed,
ut monet, Theol. Nominatissimus, di-
stmgvendum est inter cognitionem (sexe-
cutknem, cognitio adhuc penes Judaeos
mansir, sed ultimam sententiam exe-
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qvendi jus non habuemns. Qyemad-
modum ipsi insuper insuo Talmude sa-
rentur, judicia capitalia a se esse ablata,
& hoc quidem argumentum est invi-
ctum egregiumque. Etenim ceu proge-
nies ista, gloriae est tenax quammaxime,
ita nec hoc, ita simpliciter sassura suis-
set, si consessio illa ullatenus limitari
restringique potuisset.
Th. V.
Praetera sese nobis osserunt consi-
derandas, ceremoniae in suppiiciis ca-
pitalibus adhibitae, qvae vel circa, vel et-
iam ante ea, observabantur. Explicabi-
mus itaqve eas, prout explanatas habe-
mus a Doctoribus Pri-
ma omnium praecedere debuit delibera-
uo matura. Tenebantur enim judices
deliberare & pandectas contulere sacras,
anteqvam qvicqvam in ve ardua pro-
priis adgredi auderent viribus. Et licet
omnibus qvidem in causis judices deli-
beratione usi suerint, praecipua tamen
ejus habebatur ratio in judiciiscapitali-
bus: qvem admodum de Mose testatur
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Clariss. Dn. Leusdenius in Philol. suo
Hebraeo Mixro disert. 47. pag. 3:5. eum
os conluluisse DEI in rebus dissicilibus
tam pecuniariis quam capitalibus; hoc
tamen cum discrimine, ut in iis celeri-
us suam pronunciaret sententiam, in his
vero longiori uteretur deliberatione. I-
tacp ex his iudiciis patet Judices debere
esie promtos in judiciis pecuniarum, in
animarum autem judiciis tardiores,tan-
toqj magis eis convenire,ut non praecipi-
tanter & absqve deliberatione judicent
qvemquamjaecossilum ante aures pramit-
quanto certius id ex pagina quo-
que sacra parer, Mosen oraculum con'
suluisse Divinum, anteqvam in re dubia
quicqvam definiverit. Deliberationem hu-
jusmodi excipiebat communis processus ,
qui cum omnibus supplicii capitalis
reis talis sere erat : {ce ) Rei coram Ju-
dicibus jam accusati constituebantur in
loco eminentiori; & quidem eam ob
causam, ut exinde & audiri & conspici
poffent ab omnibus; testes etiam ac-
cusantes e regione collocabantur!;.
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Fundamentum hujus rei producitur ex
i.Reg. 21. v. 9. & 10. s—voa s—-
ownmw wwtiiC3'n
1133 bvta \33 Collocate Nabothu
in principiis populi» Et collocare duos
homines nequam, ex adverso ejus, qui
testificentur contra eum. Hunc morem
adhuc obtineri in Anglia docet Jo.Hen-
rici Otto in Lexico RabbinicoPlulolo-
gico pag. 6ar. (/?) Manus suas capiti-
bus criminis convictorum imponere so-
lebant judices& testes, dicendo: sangvis
tuus sit super caput tuum. Videtur id tum
qvoque suisTe observatum, cum salvator
noster Christus ab impiissimis damna-
tus suitPharisaeis, exclamabatur qvippe
etiam tunc : ™ icp’ k&
viri to, Tixvct, ripoi/. (y) Damnatus cum
ad locum supplicii ducebatur, praeibat
Praeco qvidam atque clamabat : Prodit
hic N. N. lapidandus , decollandus \>cl stran-
gnlandus, (sc. ob culpam hanc tllamve, tesies
ejus sunt N. N. (sN. N. csoicunque eum in-
sontem docere pote si, accedat , (s rationes (nas
exponat, vid,D.Pseiss. Antiq. Ebraic. p. u, §. 1.
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Ratio hujus exclamationis est haec, sa-
hoc est ideo ut si qvis suistet in-
ventus , qui desensionem damnati in se
luscipere voluisset,is tum poruisset pro-
dire ; aliqvoties enim ideo reducebatur
ad Judices ulterius in causam ejus inqvi-
situros* Peractum autem id hoc modo,
ut quidam ad ostium curiae staret, suda-
rium manu gestans,qvidam etiam eqvo
insideret, in eum sinem, scilicet, ut si
qvis damnatum vellet desendere, iste su-
darium qvareret, eqves autem damna-
tum celeri retraheret cursu sed etiam-
si nullusexstiterir qvidamnatumdoceret
insontem, ipse nihilominus reus, si ali-
quid pro sua innocentia asserre volebat,
bis reducebatur, quin imo, si aliquid so-
lidi ip(e proserre potuerat, quater vel
quinquies Judicibus sistebatur,anreqvara
ad locum supplicii poenis jamjam assici-
endus Hic autem locus non
intra. sed extra muros erat situs, qvod
ex lapidatione stephani innotescir cui-
vis, quia ex urbe is suit ejectus, ibique
lapidibus obrutus, Act. 7. Puniebatur
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autem reus extra muros duas oh cau*
sas. (i) ne caedibus delectari senatus
videretur. (2) ut desensionem rei su-
scepturus, sciret tum tempus adesse li-
berandi. (<?) Ut cum nulla species in-
nocendae reliqva esset, reus cum adhuc
decem cubitibus a loco supplicii abesiet,
peccata sua consiteretur, ceu id probare
nituntur ex Josv. cap. 7« versiculo 19.
ksw» i—\Trb *tqd czznw •os
s—vw r-iD um mm ib jni
*OOD “iron bN. h. e. Fili mi, tribue
nunc gloriam Jehovae DEO Ifraelis,
& ede ei consesiionem, & enuncia nunc
mihi, qvid seceris, ne celes me. si ve-
ro nesciebat consiteri,- jubtbatur dice-
re: mors mea sit expiationi, pro omnibus
peccatis meis: sedsiscivit se testium men-
dacio adgravaturmtum addebat haec se-
quentia: excepto hoc uno crimine, licet ne-
cessariam duxere hanc consesiionem,non
tamen unquam aliqvem ex propria con-
sessione esie occisum notat Leusd. in
citat. dilTertat. (e) Hac consessioneper-
acta dabatur ei vinum amarum, ut li-
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qvet ex tract. Maimonid.in sanhed: ei qui
ducitur ad mortem probetur granum thuris
in poculo vini ut alienetur mens ejus , £s ille
poenam minus sentiret. Moris
istius originem deducunt Rabbini ex
Proverb. 91. cap. "CUJ "Cn
h. e. date potum inebrian-
tem perituro, & vinum amaris animo.
Qyod institutum servare volueruntjudaei
etiam,in condemnando Christo , cui,
ut Marcus 15. v. 29. ait Judaei dederunt
cuov ia-pvpuirsAMeii , vinum myrratum (£ )
Haec cum ita omnia in antecessum obser-
vata sunt, applicabant manus ipsi exe-
cutioni, quae in qvovis supplicii genere,
ita peragi solebat,ut in sequentibus au-
diemus. Id tantum hic ultra notandum,
qvod omnia instrumenta, qvibus vita
alicui adimebatur, igni data sini ali-
mento, idque ob hanc rationem, videli-
cet ne qvis occasionem haberet inge-
minandi: hic e(l gladius,qvo ille decollatus,





e generalia haec prolixe tra-
dendo, ipsam materiam ne-
; gligamus, deveniendum jam
: est ad specialiora, & quidem
primum respicictlum ad procesium la-
pidationis, Ebraice nspD vel blpD di-
ctae vid. Lex. Talmud.Buxtoss. Qvae su-
pra in genere notavimus, eorum heic
iam renovanda memoria, scilicet, ceu
reum quemvis ex urbe eductum, sua
oportebat consiteri peccata, ita lapida-
tioni qvoqve destinatus, cum adhuc
decem si loco lapidationis abesset cubi-
tis, lua tenebatur in lucem proserre
crimina j cumque eo deveniebatur ut
non nisi quatvor ad locum lapidationis
superesTent cubiti, vestes ei detrahi so-
lebant, ita tamen,ut tegeretur obsccenitas
utriusqve sexus, licet qvodam cum di-
scrimine,qvanqvam viros etiam palam
nudos lapidibus obrui potuisse, secun-
dum sapientes Hebraeorum perhibeat
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Joh. Octo in lexico Rabbin. Philolog*
De loco notant doctoris Philologi qvod
altitudine exaeqvarlt geminam hominis
longitudinem, ex eo autem revinctis
manibus reus, ab alterutro testium, de-
trudebatur, ut iniupinus caderet; si hoc
casu non moreretur, testes lapidem sub-
latum, parem robori duorum virorum ut ait
Godivittits in pectus immirebant. sin& hic
ictus frustrasetur eventum, a totoIfrae-
le lapidibus obrui neceiTum, erat, ceu
hoc probatum volunt ex Deurr. 17/7.vrorsc 'q r—mn caviwi t
CZD7rT~"7D 'TP hoc, est; manus testium
primum esso contra eum, ut morte assi-
ciant eum, & deinceps manus totius po* ‘
puli. Hinc sententiamR, Akibae testatur
Godwin. in genere receptam, qvod neci
addicti ad sestum aliquod commune ;
tustodiri debuerint, qvo in urbem san- 1
ctam tota Jfraelis multitudo conflue- j
rer. Mac ratione cum peracta estet la- t
pidiratio, ad augendam ignominiam, i
suspendi plerumque solebant lapida- 1
ti, praecipue blasphemi & idololatrae.
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Fieri autem hoc suspendium ita volu-
• erunt ut mares faciem obverterent
populo, mulieres vero ad arborem con-
versae essent, qua (uipensio non caput
sed manus str.nxit, nec diuturna suir,
cum, (ole ad occasum vergente, vel m
puncto qvali occasus, & ligabatur, 6c
solvebatur, ad satisfaciendum prsecepto,
quod sibi datum existimant Deutr. 2i*v.
21.22,25. Ultra obiervandum quod la-
pidati non suerint sepulti in sepulcris
majorum suorum, suerunt quippe duo i
senatu constitata sepulchra , unum pro lapi-
datis ustis , alteram hero pro interemptis
gladio (s laqueo Leusd.Phil.Ebr. Mixt.
Th. II.
In tractatione horum suppliciorum
juvabit notare disserentiam malesico-
rum quos Judaei cuique adjudicant sup-
plicio* Contemplabimur autem hac
thesi eos qui lapidationis poena plecte-
bantur, prout videlicet eos descriptos
habemus a Philologis. Ita autemLeus-
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denius: lapidibus obruuntur i. quirem
habuerat cum matre. 2. cum uxore patrissili.
5. cum nuru , 4, cum mare. 5. cum -jumento.
6,Multer qmjumentum admtsit 7.Blasphemas.
g. idololatra. 9. qui dedit de semine suo Mo-
laeho. 10. Pytho
, qui loquitur ex axillissuis.
11. Hariolus qui loquitur ore sio. 12, Prosa-
nator sabbatbi, 15. qui maledicit patri aut
matri. 14. qui Violat puellam desponsatam.
15. seducens privatim ad idololatriam. 16.se-
ducens publice ad eandem. 17. Magus, ig, Fi-
lius contumax 0 rebellis \ de hisce sio-
gulis agere non interest, aliqva tamen
notabimus. Ex Leusdenii recensione
hac malesicorum lapidandorum,conslat
etiam lapidationis poenam esso subeun-
dam Idololatris; tenendum autem hac
in re id, qvod si qvis errore Idolum
coluerat. sacrificium expiationis os-
serre debuit, si vero sciens volensque
cultum silum Idolo detulerat aliquis,
salutaverit ipsum his verbis nriN tu
DEUs Meus, tum omnino lapidationis
reus erat, vid. Lex. Jo. Otton.Rabb. Phi!»
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Patet quoque eum esTe lapidandum, qui
de semine suo dederit Molocho. Haec
autem observat idem Otto qviMolocho se-
men silum dat, non fieri lapidationis re-
um, nisi & per ignem traduxerit. De
pythone id notant Philologi qvod sit ta-
lis, qvi accipit cranium homiris mor-
tui, eiqve suffitum facit, postea qvaerit
ex eo futura, & cranium illud respondet
voce, qvasi ex axillis prodeunte, per
spiritum videlicet arte magica in cra-
nium inductum. Filius immorigerus atque
rebellis lapidatione puniendus non ante
censebatur, qvam ad aetatem pervene-
rat justam, scilicet qvando duos piles
produxerat, barbaqve suerat vestitus ;
si minam dimidiatam carnis come-
dere valuerat, viniqve Italici bibere
sextarium dimidiatum. Reqvirebaturet-
iam ad id voluntas utriusqve parentis,
alterutro enim parente nolente, silius non
dicebatur immorigerus; imo nec tum,
si alteruter parentum mancus suerat
vel claudus, coacus aut surdqs.
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Th. III,
Consiat quidem ex verbis jamjam
adductis Leusaenii, adulterii poenam su-
isTe lapidationem, huic tamen sententiae
obsiare videtur id, quod cap. io. sanhedr,
sirangulatione plexi dicuntur adulteri.
sciendum, ergo hic adulteros plexos esie
lapidatione & sirangulatione pro ratio-
ne circumsiantiarum ut au Pseisterns,
Alii aliter haec conciliant scilicet adulte-
rium inter eos committi potuisse aut in
muliere, quae silia sacerdotis non erat,
eaque aut nupta, aut tantum desponsata,
aut etiam in silia sacerdotis sive nupta,
sive desponsata. Ad prioris generis sce-
minas quod adtiner, scilicer aut nuptam,
aut viduam desponlatam, eas sirangula-
tione punitas contendunt ex Levir.
20:10. &Deutr.:a,22.verba sunt: Omnino
monentur ambo. Vir, qui cubuit cum muliere,
(s mulier ipsa ♦ JamRegula habet Hebrae-
orum : Omne /upplicium quod in lege non
jpeaficatur, (ut in locis adulterii) strangu-
Utio ejl. Nam nbiciw% supplicium m lege
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setificatur , non debes id trahere ad grabirt/)
sed ad lenins. Ec qvomam strangulatio
siippiicium iis est levissimum, hinc quia
in locis citans indeterminate posirurn
est, strangulatio m iis intelligenda cen-
setur. sin vero virgo, quae sacerdotis
non sit silia, desponsata luerit, necdum
nupta, lapidationis poena utriqj in lege
injungitur conser cap.22. Deut .& v.2;. 24.
Qyod autem spectat adulteram quae sa-
cerdotis sit silia, ipsa ad praescriptum
legis divinae comburenda erat Lev.21. v.9.
iton -pin mn6 bnn ?pd uns pq
rpwn utto rW?nd nt-i i. e. silia ali-
cujus sacerdotis , cum prosanaverit se
scortando ; patrem silum prosanat, igne
comburitor. Adulterum autem stran-
gulationi adjudicabant Judaei, siquidem
nullum singulare mortis genus prae-
scriptum suit, idque per rationem antea
adhibitam. Hinc cernitur, quod simpli-
citer de lapidatione id intelligendum sit
quod Pharilaei dicunt Chnsto Joh, 8.
Aisucrx<tKi, aimj *i yuvq scenethtjQ&y
<Puri<s puxivtpwtl, si tsi 1'spcs MUtsii t\-
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suv cvejei\an tTtuavTus XiJoQoXeicQ-ois,
scilicet de adultera quae sacerdotem
non agnoscat genitorem, desponsata,
necdum nupta capiendum esie. Et
hinc id liquet quod adultera desponsata,
quae lapidata est , majori digna fuerit
peena, quam adultera nupta, quae stran-
gulabatur ( lapidatio enim major stran-
gulatione)ratio est,quia amor nuper de-
sponsatarum est recens, ideoqj servidi-
or: nuptarum vero praecipue inter Judae*
os, qui ob levissimam quamque causara
suas dimittebant uxores, amor er at lan-
guidior, cumque tempore decrescebas.
Th. IV.
Jam transtrum facimus ad descri-
bendum alterum supplicium capitale,
quod Ebraeis combustio, dicitur;
illam duplicem in usu suisTe apud He-
braeos constat,aliam corporis ultionem,
animae aliam dictam. Illa, qua appo-
sitis lignis comburebatur reus, ut notat
Rab. Levi, quemadmodum non tam u-
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ficata suit, ac haec altera animae, ita
parcius sistirur. Posterioris hujus mo-
dus a multis eorum scriptoribus solus
summaque cura memoratur. Prout i-
taque a Philologis accepimus sic &de-
ss criptam pcenam combustionis dabimus:
imprimis damnatus simo ad genua
usque immergebatur, colloque ejus
circumdabatur linteum durum molli
involutum, quod testes a duobus ex-
tremis in diversa trahebant, idquetam-
diu quam aperiretur os damnati, ut
dein nsrsQ, sicut vocant Talmudiciplumbum,
& stannum liquefactum, facilius in os
ejus ingeri pollet, quod deseendens in
viscera damnati ipsum enecabar, & cre-
mabat, corpore manente extrinsecus il-
laeso. Er licet in ipso actu strangula-
tionis damnatus diem obiret supremum,
nondum tamen legem impletum iri rati,
facinorosi os serro aperuerunt insude-
runtque metallum liquefactum, & sic




Damnati qvi poenam combustio-
nis promeruerant recensensur in Lexic.
Otton. Rabbm phtlol hoc modo: i. sa-
cerdotis silia scortata 2. qvi concumbit
tum propria sua silia $. Cum silia silia siu£
4, cum silia silii sui s. cum silia uxores*
6. cum silia silii ejus 7. cum silia silix ejus*
5. cum sicru ua p. cum matre sotrus 10.
cum matre siceti.
Th. VI.
Ordine jam seqvitur tertium &
qvidem ordinarium supplicium qvod
mDH occisio si ve decollatio vocatur,
duplici & hiEC siebat modo; primum
modum talem suilTe patet: tenebatur
reus sese in genua demittere ac prae-
bere collum carnisici, qvi caput rota-
bat ense, nervos venasqve secando, os-
saqve nodosa frangendo, sicut traditur
in sanhedr. cap. 7. Prascindebant caput
plodio
, juxta processum Regium. secundus
aurem modus sio peragebatur: impo-
nebatur caput trunco, & securi am-
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putabatur collum. Ita Rabbi Jehuda
allegante Pseiss. imponebant caput trun-
co & securi praescindebant. Uter au-
tem horum modorum fuerit cum
minori insamia conjunctus patet ( prae-
.jterqvam quod Philologi etiam inter
Hebraeos, offendant necem securi sa-
ctam suisse turpiorem) exinde qvoqve
qvod securi & non gladio decollari, tur-
pius esso genus mortis, in patria nostra
censeasLir;imo apud Romanos idem usu
venisTe clarum est ex Bassiano Caela-
re qvi valde increpuit eos, qvi Papini-
anum securi decollallent, qvod gladio
factum oportuerat, testeKippingtoin Antiq,
Rorn.ex spartiam.lntQtimWcet post tem-
poraAugusti,gladii usus fuerit frequenti-
or & honoratior, suisse tamen etiam se-
curis usum apud Romanosconstas.T esta-
tur Florus idem de Liburnis: legatos quippe
no/lros, ob ea qua deliqverant, jure agentes,
necgladio q\>idem,sied ut viBitnas/ecuripercus •
sit. Hb.i.cap.g. sed ne ab instituto longius
in desenbendis suppliciis aliorum diva-
gemur, sufficiet illa tantu verbo annotas-
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se. Revertimur ergo ad propositum, &
thesi sequenti reos decollationis exihi-
bebimus.
Th. VII.
Ceu nobis eam methodum ser-,
vandam proposuimus, uc modo sup-
plicii demonstrato, reos ad supplicium
damnatos subjungeremus; ita jam da-
bimus catalogum decollationi destina-
torum; inter qvos Leusden. i. homicidam
esso air cjln proximum silum percussit lapide,
strrove , Vel eundem a que immersit unde e-
xire neqvit , Vel in ignem intrujit ut inde e-
xire non possit , ac moriatur. 2. Incolas urbis
ad idololatriam prolapsos. Adhibet soepi'
us nominatus Lcusdenius qvasdam ob-
servationes,ovibus perpensis &. observa-
tis Ubera decollatione censebatur is
qui accusabatur:/? qvis alium in aqVam, aut
ignem impulerit ut inde exire potui(set, illenon
censetur homicida. Deinde si qvis in animo
habuerit serire besiiam , atqVe interemerit ho-
minem, siVe peregrinum , & intersecerit ifra-
ihtarn} sine Apojlatam (soccideritsilum sice-
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diris, liber esl ex sinientia Judaorum. Praete-
rea s intenderit semur cujaspiam percutere,
ubi ictus lethalis non suijjet, (s telum peBo-
ri inciderit, letbakm plagam secerit, mor-
tuus qve ea plaga fuerit, itidemliber tensetur.
Th. VIII.
superest ut agamus de qvarto in-
ter Judaeos supplicio Ordinario quod no-
mine ]?3n, strangulationis ipsis venit. Ve-
rum curn jam in descripcione combu-
stionis, modus strangulationis sit expo-
sirus, opera repetitionis supersedemus,
illud heic inserentes, quod strangulati
nonsintsuspensi, ut sures in patibulo. In-
tentu si qvis simul blasphemus suit, id
factum oblervabatur» solebat enim is post
aliud supplicium in sublime rapi, hinc
tamen non concludendum, quod diver-
sum, & specie distinctum sit supplicium,
utpote cum alterius supplicii tantum con-
seqvens fuerit. Exrecensione autem Phi-
lologorum his strangulationis subeunda
suit pcena. i, qui patrem matremve pulsa-
•verat. 2, csoi animam ex Ifraelesuratus su-
erat. j. Presbyter edicti) senatus obmtens.
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4< Mendax vates s. qvi vaticinatur in vio-
jw/«e idoli, 6. qui tum alterius uxore cornum-
bit, 7. qui siliam sacerdotis salso detulit•
g. qui cum ea concumbit,
Th. IX.
Ceu supradictum erat,ordinaria sup-
plicia apud Judaeos non nisi quatvor
suisTe recepta, ita qvoqve ea brevi ru*
dic$ delineavimus Minerva: sed qvoni-
arn non desunt, qvi numerum hunc sup-
pliciorum augere satagunt, proinde
non oberit paucis, nobis ad sinem jam
properaturis, illam etiam tangerecon-
troversiam. Ex illis autem qvi plura
volunt haec esse supplicia sunt praeser-
tim B. Erasmus schmidius atcjDrusius.
schmidium in ea suffle sententia te*
liantur ipsa ipsius verba: Cum aha gen-
tes plumbeo \>aji reos inditos demergerent , ut
non tam aquarum vi, quam omni elemento
indigni, aeris privatione perderentur : PaUstim
ni fixum collo alligabant (5 ita reum demer-
gebant, Qvin imo Drusius, quod eidem
saverit sententiae, non est qvod qvis-
qusm dubiter* cum & ille Kuv*nHitrs*er t
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addat, ita ipsius verba sonant: In con~
svetudine apud veterer Hebraei positum suit,
ut, qui crimen aliquod graVtm commiserat,
'is, si deprehensm essit, in prosundum saxo in-
genti alligatus demergeretur. sed non tan-
tum testimoniis hilce, sed dictis insu-
per N- soederis, haec confirmari posse
videtur sententia; sic legimus Marci 9.42.
N st N 9 •' ** ~ /cg ctv (DtAVdaAioyj ivcc rton/Jtucsw toov zn&votnur
iig esie, ttcehov isjvuajm stcisoov ii “atdxeijcu hi-
[IvhlKOs •st* Ttv T&C%*lX <V dvjUx. @l@?is}eu
e); njii %'haa-my. sunt eqvidem haec ar-
gumenta ponderosa atque gravia prae-
primis, anne vero ob ea, omnino haec
excipienda sententia, dubitare jubent
placita hoyuv modernorum, utpore
expresle tradentium quatuor tantum-
modo supplicia apud Hebraeos suisle or-
dinaria. Proinde ut. certi aliquid heicsta-
tui atque definiri possit, non rejicienda
est distinctio suppliciorum, in ordinaria
& extraordinaria, dicendumqueomni-
no est, quod si quae alia
suerint, non debeat accenseri suppliciis
ordinariis sed extraordinariis. Lighfactus
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quidem exissimat Chrissum in loco ex
Marco adducto, loqui de genere mortis
sorlan nullibi, ne dum apud Hebraeos
usitato; sed quod cum honore celeber-
rimi Doctoris dictum esso, mirari subit,
quodambigar,num alicubi talemortis usi-
tatum sit genus, vid. Pseiss, Erudimur sa-
tis superque, genus illud non plane suisse
inusitatum. Praeterquam enim quod ex
suetonio clarer, ministros Caji praedonis,
oneratis gravi onere cervicibus, in stu-
men esse praecipitatos ; etiam ab ipso
Clariss. Dn, Henr, hoc asfirma-
tur, is enim a syris, atque Graecis, Ro-
mani sque hujusmodi snpplicium ali-
quando adhibitum concedit.
Th: X.
Plura adhuc supplida, utpote, di-
membrationis his additavolunt nonnulli.
sed id quod me/ ts %aTavas]ia-s*5 diximus;
de hoc quoque dicendum esse censemus:
reserendum scilicet esse ad extraordina-
ria; ut nihil dicamus de crucii supplich ,
quod magnae dignationis viri, non apud
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Hebraeos, sedRomanos aliosqjrecepturrt
testantur. Nunc ergo quemadmodum in
poenis capitalibus describendis, meum
exercere mihi placueraringeniolum, in
savorem B.L. me non puto peccatu-
rum, si jamopellae extremam impositu-
rus manum, quaestionem hanc discusTe-
ro Colophonis loco, an scilicet poena
capitalis licite instigi possit? huic pro-
blemati ut commode eaturobviam, prae-
siciendum est, legem aliquam posse dici
legitimam, vel respectu juris natura, vel
Postm Divini , adeo ut si quid illis con-
gruat, mox quoque licitum sit, oporteat;
sio vero a dictamine eorum deflectet,
jam neque tolerabile dici queat* Quan-
tum itaque attinet ad jus natura, putant
quidam jus naturae praecisa quidem non
dictitare poenam capitalem de aliquo es-
se sumendam, sed a societate aliorum esso
excludendos, quod non morte tantum,
sed & vinculis, laboribusque fieri tara
potest quam solet. Per bonam autem
consequentiam perhibent alii, poenam
capitalem juri naturae pon esse contra-
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riam, quod vel ex Caino patet* Ex ejus
enim sermone, quem proloqvutus erat,
occiso fratre, facillime colligi potest, lu-
men naturale ipsi suggcssisTe ob tantum
scelus, se morte suisse dignissimum, quare
etiam graviter sibi metuebat, ne a quo-
quam intersiceretur,pro certo cum id ha-
buerit, mortem fratris sui non nisi morte
expiari posTe. Quid autem de haccon-
troversia omnino statuendum sit,nos ma-
turiorum maturioribus enodandum com
mittimus judiciis, eo contenti argu-
mento satis sufficienti, ad explicandam
quaestionem propositam, quod nobis
pandectae obserunt sacrae, clarissimis de-
monstrantes verbis maximum legis la-
torem, certis delictis certa supplicia ac-
commodasse. Haec sunt B. L. quae
rudis mea Minerva colligere in praesenti
negotio potuit; proinde qua par est obler-
vantia re rogatum volo, ut ea quae hic
praetermisTa, aut minus accurate poli-
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Varia quamvis dentur exercitia , suis quanunquam frustrata sunt laudibus , nullum
tamen majori Videtur esserenda Encaenio, qVam
exercitiumliterarii, nobilecumprimis. Jjyam-
Vis bello quotsc clarum fieri & liceat (s [oleat;
literis tamen quin potitis claresere deceat, non
facile qVisqVa ibit insiciat, jbis qVippeveraac-
qviritur nobilitas:illa nobilitas illusirissima, du-
rat uraqVe omnino erit diutissime eadem illa. sci-
licetnon reges modo antiqvitus nobilitatis hujus
suijje assecias monumenta tesianturvetusia,sed
alios qvojj, qVos natura indole secit ereidiores,
hoc in(ludiosuam [elatos esit nobilitatem con-
siat claresatis. Cut ergo potius laudesvendican-
da, qvamitti qvi bae stbi!aerum Vult exerciti-
um? Anne Jhrasbnihus isiis deserenda, qvi ni-
hil praeter sashm,(s qVa ei juncta sunt grati*
indelictis habent? eqVidem, laudandum omnino
tuum esi, Amice, propositum, qvod huic tuum
adplitueris animum exercitio. Fiet aHqVando,





Legiser Moses veterisqve Vatesseculi, Ebraeos, ut amanda juris
Atque Divinae, docuit statuta
singula, legis:
sic reos semper rigidosque sandae
Legis osores, pia gens severe
Pressit, & Pcenis solitis iniqve
sada revisit,
Hasce poenarum facies, labore
Cum, Tuo docto, manifestiores
Is datum dodis, bene amice
Id meditaris,
Gaudiumsummum simul hoc parentum
Pedori sundis, merirasque laudes
Ipse doctrinae properas reserre.
Perge valere_>!
Hisce affectumsuum erga Dn. Resp. amicti
commilitem, indea pueritia sidflts




Amico singulariter colendo, Disserta*?
tionem de Pcenis Hebraeorum capi-
talibus ord. edituro.
Pn! specimen laudis, qvod mascu-
lus indolis ardor
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